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Introdução  
Líquidos iônicos (LIs) são sais orgânicos com 
ponto de fusão em torno de 100 ºC.1 A utilização 
de aminoácidos como ânions em LI, tem 
despertado o interesse dos cientistas devido à sua 
biodegradabilidade e toxicidade reduzida, 
tornando-os ambientalmente amigáveis.2 O estudo 
do comportamento da agregação de LI se torna 
importante pois a formação de agregados é de 
interesse para certas aplicações, como por 
exemplo a administração de fármacos.3 A 
formação de agregados ocorre com o aumento da 
concentração de LI em solução. A partir da técnica 
de RMN 1H, a concentração crítica de agregação 
(CAC) pode ser determinada a partir do 
deslocamento químico observado (obsd) de um 
núcleo específico do LI. Quando ocorre a 
formação dos agregados, o ambiente magnético 
no qual o núcleo está inserido muda 
significativamente. O valor de CAC pode ser 
determinado usando o método de Carpena.4 Após 
a determinação de CAC, parâmetros 
termodinâmicos do processo de agregação 
(energia livre de Gibbs - ΔGa e constante de 
equilíbrio de agregação - K) podem ser obtidos. 
Este estudo tem como objetivo determinar a CAC 
e os parâmetros termodinâmicos para o 1,10-
bis(3-metilimidazol-1-il)decano ([BisDec(MIM)2]) 
com ânions derivados da glicina e serina, em 
solução aquosa usando  RMN 1H. 
 
Resultados e discussão 
A análise do perfil da curva (obsd em função da 
concentração) dos diferentes sinais da estrutura 
do LI, mostrou que para o [BisDec(MIM)2][2SER] 
todos os sinais foram submetidos a um aumento 
do deslocamento químico (obsd) após a CAC, 
enquanto que para o [BisDec(MIM)2][2GLI], os 
sinais mostraram uma diminuição de obsd com o 
processo de agregação. Os valores de CAC 
encontrados foram de 51 e 40 mM para  
 
 
[BisDec(MIM)2][2SER] e [BisDec(MIM)2][2GLI], 
respectivamente. Os valores são semelhantes à 
CAC dos mesmos LIs utilizando a técnica da 
condutividade (58 e 37mM). Essa discrepância 
entre os valores pode estar relacionada às 
diferentes técnicas aplicadas para detectar a 
região da CAC, uma vez que cada técnica mede 
diferentes propriedades físico-químicas em 
solução. Os valores de ∆G°a indicaram que a 




Os dados de RMN 1H mostraram a ocorrência de 
dois tipos de comportamento na superfície do 
agregado. No primeiro, o deslocamento químico 
dos 1H do imidazol (cabeça polar) e da cadeia 
espaçadora (parte apolar) apresentaram um 
aumento. No segundo, que ocorreu para o 
[BisDec(MIM)2][2GLI], estes sinais de 1H 
apresentaram uma diminuição do deslocamento 
químico à medida que a agregação ocorreu. Isso 
foi atribuído às interações CH··· do anel 
imidazólíneo na superfície dos agregados.  
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